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Dritte Abtheilung. 
T e ch n ol o g i e. 
Ueber Kopal und Dammar und ihre Be- 
nutzung zu Lack; 
Apotheker Giseke in Eisleben, 
voin 
Rreisdirector des Apothekervereins in Norddeutschland. 
D e r  Kopal ist der beste Stoff zur Darstellung 
eines guten Lackes, da er  alle diejenigen Eigenschaften 
in sich vereinigt, welche von einem guten Lack ver- 
langt werden. Er besitzt nicht allein eine bedeutende 
Harte und vollkommene Durchsichtigkeit, sondern er- 
scheint auch in den besten Sorten gantfarblos, was ihn vor 
allen ubrigen Harzen einenwesentlichenVorzug giebt. Um 
ihn leicht, vollstandig und ohne Nachtheil fur seine scho- 
nen Eigenschafi en aufzuliisen, sind sehr viele Versuche 
angestellt, die verschiedenartigsten Flussigkeiten ange- 
wehdet und viele Vorschriften bekannt gemacht worden, 
von denen jedoch keine dem Zwecke vollkommen ent- 
spricht. Vor mehreren Jahren gelang es mir, eine neue 
Methode aufzufinden, wodurch der westindische Kopal, 
ohne Anwendung von WHrme, sehr leicht und voll- 
kommen aufgeliist werden kann, ohne dars dabei seine 
schiinen Eigenschaften im Geringsten leiden. Bevor ich 
jedoch die Methode der Aufliisung angebe, wird es 
niithig sein, einige Worte iiber den Kopal selbst zu 
sagen, von dem im Handel drei verschiedene Sorten 
vorkommen, welche aber nicht gleiche Eigenschaften 
haben und deshalb leicht 5u Irrnngen Veranlassung 
geben kiinnen. 
- 
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Den Kopal erhalten wir aus Nord- und Siidamerika, 
und Ost- und Westindien, aus China und auch aus 
Afrika. Er kommt von Gewachsen aus verschiedenen 
Familien und weicht an Gestalt, Earbe und Festigkeit 
sehr von einander ab, weshalb es auch wahrscheinlich 
ist, daD wir nnter dem Namen Kopal noch Harze im 
Handel erhalten, deren Abstammung nicht hinlanglich 
bekannt ist. Nach v o n  M a r t i u s  werden in Nord- 
amerika alle glanzenden Harze von den Indianern Ko- 
pal oder Kopalli benannt; in Brasilien ist der Kopal 
unter dem Namen Jatahy, Resina de J ~ t o b h  oder Jatai- 
sica bekannt, weil der Kopal gebende Baum dort Jatobh 
oder Jatai heifst. Auf Demerary sol1 er Simiri benannt 
werden. 
In  den Preislisten der deutschen Droguenhand- 
lungen finden sich fast immer nur zwei Sorten Kopal 
angegeben, der ostindische und westindische, oder der 
weifsc und gelbe Kopal, und nur selten kommt eine 
dritte Sorte als afrikanischer Kopal vor. Ich habe da- 
her vorzugsweise rneine Aufmerksamkeit auf die beiden 
ersten Sorten gewendet und sie aus den besten Dro- 
guenhandlungen Deutschlands zur Vergleichung bezogen. 
Bei niihererUntersuchung ergab es sich, dafs sie genau 
mit einander iibereinstimmten, jedoch lsonnte mir Nie- 
mand sichere Auskuiift iiber ihre Bezugsquellen mit- 
theilen, so wie sich uberhaupt noch in den neuesten 
Werken die Beschreibungen der verschiedenen Kopal- 
sorten fast ganz widersprechen. 
Westindischer Kopal. 
Der westindische Kopal kommt auch unter den1 
Namen amerikanischer, brasilianischer, mexikanischer, 
weifser oder Kugelkopal vor, nnd wird von folgenden 
Baumen gesainmelt. 
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Rhus cepctlNnn L b n . ,  Rhus leucantha Jacg. Nord- 
amerikanischer Kopalbaum, aus der 5. Klasse 3, Ord- 
nung and der Familie der Terebinthaceen, liefert den 
nordamerikanischen Kopal. 
Am yris cop allif era Sp reng. Elap hrium &pa lli f erum 
Sesst!, Elaph. excelsum Kunth, Kopalgebender %alsam- 
strauch, aus der 8. Klasse 3. Ordnnng und der Familie 
der Terebinthaceen, giebt uns den amerikanischen Kopal. 
Hymenaea Courbaril Linn. , Hymenaea stilbocarpa 
Hayne, Hymen. verrucosa Hayne, Heuschreckenbaum, 
und Trachylobium Martianum und Hornemannianum 
Hayne, so \vie Vouapa phaseolocarpa Hayne, alle am 
der 10. Klasse 1. Ordnung und der Familie dcr Legu- 
minosen, so wie gewirs noch andere Arten dieser Gat- 
tungen, liefern den westindischen und brasilianischen 
Kopal, der auch Courbarilharz genannt wird. 
Diese genannten Kopalsorten, welche von so ver- 
schiedenen Btumen und in so verschiedenen Gegenden 
gesammelt werden, haben alle mehr oder weniger Aehn- 
lichlreit mit eiirander, sie verhalten sich, so weit es 
rnir miiglich war, sie zu prufen, gegen Liisungsmittel 
ubereinstirnmend, und werden deshalb fast durchglngig 
unter dem Namen des westindischen Kopals in den 
Handel gebracht. Man unterscheidet von ihnen beson- 
clers wieder zwki Sorten. 
a )  roher, ufigeschzlter, unmundirter Kopal, der aber 
weniger im Kleinhandel vorkommt, und d a m  in nu% 
grofscn bis liinderkopfgrofsen Stucken verkauft werden 
soll, die noch mit der rauhen, runelichen durch Erde 
und Baumrinde verunreinigten Kruste uberzogbn sind, 
und sich beiin Fgllen der BIume unter der Pfahlwnr- 
zel finden sollen. Um ihn en reinigen, wird er in sie- 
dendes Wasser gelegt und wenn die OberflCiclre erweicht 
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ist, diese schmutzige Haut mit Hiilfe eines Messers ab- 
gezogen, oder es wird diem Kruste auch blofs mit 
scharfen Messern abgeschabt nnd dann als 
6)  geschalter, mundirter Kopal verkauft. Diese 
Sorte kommt bei uns am hiiufigsten in dem Handel als 
westindischer oder weifser Kopal vor, und erscheint 
dann in mehr oder weniger abgerundeten, rundlichen 
oder kngelrunden Stucken vdn verschiedener Griifse. 
Die Oberflache ist matt und triigt immer deutliche Spu- 
ren, dab sie geschabt oder geschalt worden ist. Er ist 
klingend, durchsichtig, farblos oder von weifsgelblicher 
bis gelblicher Farbe und auf dem Brnche stark glas- 
glanzend. In den griibern Stucken findet sich haufig 
im Innern eine wolkiga, milchweifse, opalisirende Stelle, 
besonders deutlich beim Zerschlagen solcher Stuclre, 
wahrscheinlich von noch nicht viillig ausgetrocknetem 
Harz, denn sie verschwindet, wenn das Stuck liingere 
Zeit der Luft und Sonne ausgesetzt worden ist. Er 
ist fast geruch- und geschmacklos und so spriide, dafs 
er sich nicht durch Wasser scheiden Iafst, doch finden 
sich zuweilen auch Stucke darunter, die nach einiger 
Zeit in der Hand weich und biegsam werden und sich 
fast wie Wachs schneiden lassen. Diese Stiicke, welche 
wahrscheinlich nur ale Verfii1schun.g beigemischt und 
von Guibourt  falscher oder weicher Kopal gcnannt 
wordeq, miissen, wenn der Kopal zu Lack benutzt 
werden $011, sorgfaltig davon getrennt werden. 
Osrindiecher Kopal. 
Der ostindische, auch orientdischer, levantischer 
oder gelber Kopal genannt, hommt von Vuteria indica 
Ailan., J3ltaeocarpus copallifera Retz et VahL KOpal- 
gebende Vatcrie, a m  der 13. Blasse 1. Ordnung laad der 
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Familie der Outtiferen , ein in Asien einheimischer 
Baum, 
Dieser Kopal unterscheidet sich von dem westin- 
dischen Kopal sehr auffallend. Er  kommt in gelblichen 
bis riithlichgelben Stiicken in mannigfaltiger Gestalt 
und GriiDe vor j meistentheils sind sie flach, eckig oder 
stangenfiirmig, aber nie gehen sie in die Kugelgestalt 
iiber. In Farbe, HIrte und selbst Form nahert er sich 
sehr dem Bernstein, und kann auch lhnlich benutzt 
werden, indem aus den gr6fsern Stucken Cigarrenspitzen 
gedreht werden, die schwer von den Bernsteinspitzen 
zu unterscheiden sind. Auch finden sich in ihm hlufig 
Fliegen, Ameisen und Spinnen, wie bei dem Bernstein, 
wahrend ich sie in dem westindischen Kopal nie fand. 
Auf dem muscheligen Bruche ist e r  glasglanzend, 
durchsichtig, sehr hart, so dars er sich nicht mit dem 
Messer schneiden lafst, sich nicht zwischen den ZBhnen 
erweicht, sondern sandig hleibt und harter als der 
westindische Kopal ist. Der Geruch ist etwas aroma- 
tisch, dem Benzoeharze nicht unahnlich, besonders wenn 
e r  gerieben wird; auch bemerkt man ihn deutlich in 
den verschlossenen Sandgefaben, worin er aufbewahrt 
wird. Die Oberflache ist immer uneben und hat ganz 
das Ansehen von Rogenstein oder besser Chagrain, 
wodurch er sich ganz besonders von der vorigen Sorte 
unterscheidet, wobei dieses nie erseheint. Diese cha- 
grainartigen Erhabenheiten finden sich auf der ganzen 
Oberflache verbreitet und selbst auf den Kanten und in 
den zufalligen Vertiefungen. Es ist daher nicht wahr- 
scheinlich, dMs diese gubere Bildung durch Eindrucke 
von Sand oder Baumrinde entstanden sein kiinnte, wie 
haufig angenommen wird, da es nicht sowohl Eindriicke 
als vielmehr neta- oder sternfiirmige Erhabenheiten 
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sind, die wahrscheinlich dadurch entstanden, dafs bei 
dem weitern Austrocknen der anfiinglich weichen Masse, 
ein eigenthumliches Zusamnienziehen auf der Oberflachc 
Statt fand, was man wohl mit Recht als das Bestreben 
einer Krystallisation ansehen kann, da die Form und 
Stellung dieser Erhabenheiten sehr regelmxsig ist, in- 
dem ein Sternchen immer von sechs andern umschlossen 
ist, wenn nicht eine Verschiebung Statt gefunden hat. 
Sie sind den Krystallen des Honigs oder Starkezuckers 
nicht unlhnlich, und bei genauer Betrachtung mit einer 
Lupe ergiebt sich, dafs jedes eincelne Sternchen von 
kleinern gebildet worden ist. 
Es kommt noch eine Sorte als gewaschener ost- 
indischer Kopal vor, wo die chagrainartige Oberfllche 
abgeschabt worden ist, wahrscheinlich weil sie von 
Schmutz cu sehr verunreinigt war. Bei genauerer Be- 
trachtung finden sich aber noch deutlich die Spuren 
dieses Ueberzuges. 
Afrikanischer Kopal. 
Der afrikanische Kopal kommt bei uns seltener im 
Handel vor, gleicht dann aber in Gestalt, Farbe und 
seiner sonstigen Beschaffenheit ganz dem westindischen 
Kopal, verhalt sich auch gegen Liisungsmittel so. Nach 
W i l s o n  N e i l  in L o n d b  (Pharmac. Centralbl. 1834 
S. 871.) sol1 der beste afrikanische Kopal von der 
Sierra -Leone - Kuste, in Stiicken von der Griifse klei- 
ner Kartoffeln, kommen, die noch mit einer rauhen, a m  
Staub oder einer thonartigen Substanz bestehenden 
Masse iiberzogen sind. Die Firnisfabrikanten, Gummi- 
handler und MaterialiRten Londons kaufen ihn gewiihn- 
lich in diesem Zustande, und lassen dann jedes Stiick 
mit einem scharfen Messer abschaben, reinigen nnd 
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nach drei wrschiedenen Qualitaten sortiren. Die feinste 
Sorte wird unter dem Namen KautschukkIstengnmmi 
und die zweite Sorte als Wagengummi verkauft, 
Die Baume, welche uns diese drei Sorten Kopal 
liefern, scheinen nur in den benachbarten LZindern des 
Aequators vorzukommen, und jeder Welttheil, Asien, 
Afrika und Amerika, eine besondere Sorte zu liefern. 
Vermiige der Form und des Vorkommens von In- 
sekten in dem ostindischen Kopal, ist es wohl wahr- 
scheinlich, dab er nur aus dem Stamme und den Zwei- 
gen des Baumes auslauft, dagegen der Mangel an In- 
sekten und die rundliche Gestalt des westindischen 
Kopals, die am leichtesten die Ilindernisse uberwindet, 
welche ilim die Erde darbietet und der starke Schmute 
auf der Oberflache es wahrscheinlich macht, d a t  e r  
nur aus den Wurzeln des Baunies ausquillt, und ebenso 
auch der afrikanische Kopal. 
b 
Aufliisung des Kopals. 
Das beste Liisungsmittel fiir den westindischen und 
den afrikanischen Kopal ist eine Mischung aus absolutem 
Alkohol und Terpentinijl. Auch andere Itherische Oele 
in Verbindung mit absolutem Alkohol liisen den west- 
indischen Kopal auf, wi8 01. dbietis,  Lavendulae, Ro- 
rismarini, Petroleum etc. ; da sie aber nicht besser &en 
und viol theurer sind als das gewiihnliohe Terpentiniil, 
so bleibt diesem hierzu der Vorzug. 
Vier P h n d  feinpulverisirter westindischer Kopal 
werden in einem Steinmiirser oder Ziankessel, unter 
irnmerwlhrendem Umriihren, mit einer Mischung von 
neun Pfund Terpentiniil nnd drei Pfund absolutem Al- 
kohol nach und nach vermischt, woranf die Aufliisnng 
wgenblicklich uad volletandig erfolgt. Nach einigen 
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Tagen Ruhe, in  einem verschlossenen Gefirse, setzen 
sich die wenigen Unreiniglreiten, welche im Kopal ent- 
Zialten waren, ab, und der Lack erscheint nun vollkom- 
men klar und gana farblos, Venn ein guter Kopal 
angewendet worden war, und bci der Arbeit reinlich 
verfahren wurde. Deshalb ist es auch niithig, dars 
man keine lrupfeme oder messingerne Gefafse anwendet, 
weil das Terpentiniil leicht etwas Kupfer aufliist und 
den Lack grunlich farbt. 
Es kommt h6ufig Kopal vor, der sich in  dieser 
Mischung von absolutem Alkohol und Terpentiniil nicht 
vollsthdig aufliist, was  davon herzuriihren scheint, dar. 
er noch nicht vollkommen ausgetrocknet ist, noch zu 
vie1 weirse, opalisirende Stellen im Innern enthielt, 
denn der Bodensate sieht oft ganz so aus, wie diese 
Stellen irn Kopal. Dieses Kopalpulver murs man 1 bis 2 
Monat der Sonnen- oder Ofenwarme aussetzen, worauf 
es sich dann vollstandig aufliist, unc! es ist anzurathen, 
bevor man griirsere Mengen Kopal in Arbeit nimmt, 
jedesnial im Kleinen erst seine Aufliislichkeit zu  priifen, 
indern man 1 Loth Kopalpulver mit einer Mischung 
von 1 Loth absolutem Alkohol und 3 Loth Terpentiniil 
in  einem Glase gut schiittelt. Bleibt ein kiirniger Riick- 
stand auf dem Boden, so mu& das Ropalpulver noch 
Iangere Zeit getrocknet werden. Kopalpulver, welches 
sich nicht aufliisen liefs unl bei Seite gelegt tvurde, 
liiste sich nach eineni Jahre vollst5ndig auf, ohne dars 
es der Luft oder besonderer I'Varme ausgesetzt worden 
War. Diese Mischung, von drei Theilen TerpentinGl 
und einem Theil absolutem Alkohol, liefert einen Lack, 
der sehr schnell trocknet aber nicht so spriide wird, 
d a b  er spater Risse bekiimmt. Will man jedoch einen 
Lack haben, der  laagsamer trocknet, so lrann man zu 
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6 Theilen Terpentiniil und 2 Theilen absoluten Alkohol 
noch einen halben bis einen Theil Copaivabalsam zu- 
setzen und darin 3 Theile Kopal aufliisen, oder umge- 
kehrt, sol1 der Lack fester werden, nehnie man auf 
2 Theile absoluteii Albohol riur 1 Theil Terpentiniil 
und 1 Theil Kopal. . 
I)ep viillig ausgetrocknete Kopal liist sich gleich 
gut in  allen diesen Mischungen, ist e r  aber noch zu 
frisch, enthhlt e r  noch opalisirende Stellen, so liist e r  sich 
in  lreiner Mischung vollsthndig, wenn sie auch noch so 
inannigfaltig abgeandert, loder andere atherische Oele 
zugesetzt werden. 
Der outindische K o p a l  lhfst sich in eines Mischung 
yon absolutcm Alkohol und Terpentiniil nicht aufliisen, 
um ihn aber zuLackfirnissen zu benutzen, murs er ge- 
schmolzen werden, was allerdings schwieriger ist, und 
dem Anfhnger niche immer gelingt, sobald man sich 
aber die Handgriffe angeeignet hat ,  mifsgliickt seine 
Darstellung auch nicht mehr. Drei Theile ostindischer 
Kopal, der  in erbsengrorse Stiiclre zerstofsen worden 
ist, werden mit ettvas Terpentiniil befeuchtet und iiber 
gelindem Feuer so lange in metallenen oder irdenen Gefii- 
fsen geschmolzen, bis der Kopal ruhig flierst. Dann setzt 
man unter stetem Umruhren einen Theil stark er- 
warniten Leiniil- oder Mohniilfirnifs, und nach erfolgter 
Vereinigung 5 bis 6 Theils abenfalls erwarmtes Terpen- 
tiniil hinzu. Es ist hierbei besonders zu beriiclrsichti- 
gen, dars der Kopal in miiglichst gleiche Stiicke zer- 
schlagen oder zerstofsen werde, weil diese gleichgrorsen 
Stiicke auch gleichzeitig schmelzen und dadurch eine 
Zersetzung und Farbung des Kopals vermieden wird. 
Sol1 der  Lack miiglichst farblos sein, so ist es nii- 
thig, ihn in einem Glaskolben im Sandbade zu bereiten, 
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w o  die Temperatur gleichmIfsiger ist. Dieser Lack 
hat mehr Fliissigkeit als der aus westindischem Kopal 
dargestellte, und eignet sich ganz besonders zum Lacki- 
ren solcher Gegenstande, delche dem iiftern Reiben 
unterworfen sind. 
Dammar. 
Das Llammarharz, auch Steinharz oder Katzenaugen- 
ham genannt, Resina Dammar, Dammar- Puti, ist aeit 
1827 in Deutschland bekannt und kommt von Pinus 
Dammara Lamb., Agathis loranthifolia Salisb.,Dammara 
alb. Rumph. Rinnenfiirmige Agathis. 21. Klasse 9. Ordn. 
Familie der Coniferen. , 
Es ist dieses einer der hiichsten BHume Ostindiens, 
der auf den moluckischen Inseln einen Durchmesser 
von 8 bis 10 Furs erreicht. Ueber der Wurzel  hat er  
Auswiichse die oft kopfgrofs sind, und aus denen ein 
weifses, Irlebriges Harz ausfliefst, welches nach einigen 
Monaten an der Luft erhlrtet und als Dammar gesam- 
melt wird. 6 s  sind erbsen- bis hiihnereigrofse Stiiclre 
von sehr unregelmUsiger Form, meist rundlich, zuwei- 
len llnglich oder tropfenfiirmig, leicht zerreiblich und 
daher immer mit einem weifsen Pulver bestaubt. Auf 
dem Bruche ist es muschlig, gllnzend, durchscheinend bis 
durchsichtig, farblos oder gelblich, oft mit Stucken des 
Baumsplintes untermischt. In der Hand erwgrmt, kni- 
stert es zuweilen wie Sdhwefel, wird etwas weich und 
klebend. Es schmilzt sehr leicht, wie Colophonium, ver- 
breitet einen nicht unangenehmen Harzgeruch und liist 
sich leicht in Terpentiniil und andern Ltherischen Oelen, 
aber nur sehr wenig im Weingeist auf. Untersucht 
wurde dieses Harz von unserm Hofrath B r a n d e 8 (Archiv 
X X X S .  1)von L u c  a n u s  (Schweigger's Jahrb. 1829. S.  5) 
und von B i l t a  (Tromttudorffs h'. Journ. X X .  S. 3). 
/ 
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Das Dammarhare ist jetzt im Handel zu sehr bil- 
ligen Preisen zu haben nnd deshalb von Wichtigkeit 
5ur Darstellung vun Lackfirnissen. Nach den bis jetct 
bekannt gewordenen Vorschriften besitct der Lack aber 
die grorse Unannehmlichkeit, dafs e r  sich selbst nach 
Jahren noch erweicht und klebt, wenn man die Hand 
einige Zeit auf den Kiirper legt, der damit uberzogen 
worden ist. Deshalb nehmen auch alle die Gegenstande, 
welche damit lackirt worden sind, sehr leicht Schmutz 
an und verlieren allen Glanz wenn sie gereinigt wer- 
den, weil sich dieser weiche Dammarlack schon durch 
Seifenwasser wieder wegnghmen llrst. Wendet man 
aber bei der Darstellung des Dammarlackes eine Mi- 
schung von absolutem Alkohol und Terpentiniil an, so 
erhalt man einen Lack, der vollkommen alle diejenigen 
Eigenschaftea in sich vereinigt, urn nicht allein cum 
Ueberziehen von Oelgemllden, Kupferstichen, Landkar- 
ten undpapparbeiten zu dienen, sondern e r  eignet sich 
auch ganz besonders zum Lackiren solcher Gegenstlnde, 
welche mit Bleiweifsfarbe angestrichen und dem iiftern 
Reihen und Abwaschen unterworfen sind, wie Stuben- 
thiiren, Fensterrahmen, Meubles u. d. gl. 
gende Mischungen aler sehr brauchbar bewlhrt : 
5 Theile Terpentin'dl, 
1 8 absoluter Aikohol, 
3 bis 39 Theile Dammarhare; 
Zur Darstellung des Dammarlackes haben sich fol- 
oder wenn der Lack noch fester werden und schneller 
trocknen 6011, kann man 
4 Theile Terpentin'dl, 
2 absoluten Alkohol, 
3a Y Dammarhaw 
anwenden. Das Dammarhara liist sich, wenn e4 lsur 
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grijblich pulverisirt ist, schon kalt in dieser Mischung 
auf, doch ist es rathsam, wenn man griirsere Portionen 
aufliisen will, Warme anzuwenden. Man erwarmt bei 
gelindem Feuer einen Theil des Terpentiniils in einem 
zinnernen Kessel oder irdenem Gefars, setzt dann unter 
stetem Umruhren den pulverisirten Dammar zu und 
riihrt so lange, bis alles aufgeliist ist, damit sich der 
Dammar nicht zusammenballt. Nach einigem Erkalten 
wird dann die Mischung von absolutem Alkohol und 
dem zuriickgebliebenen Terpentiniil hinzugefugt und in 
einem verschlossenen Gefafse zum KlIren aufbewahrt. 
Auch hier m d s  man kupferne nnd messingerne Gefafse 
vermeiden, weil der Lack durch Aufliisen von Kupfer 
leicht griin wird. 
Das Dammar kann auch fur sich allein geschmolzen 
und dann mit dem Terpentiniil vermischt werden, allein 
der Lack wird leicht gelb, deshalb ist es auch niithig, 
wenn man einen schiinen weirsen Lack haben will, 
das Dammar aufculiisen und die braunen und holzigen 
Stlcke dawn  zu trennen. 
Der auf diese VVeise erhaltene Lack trocknet nach 
kurzer Zeit so aus, dars er  nicht mehr durch das Auf- 
legen der Hand crweicht wird und Irlebt, bekommt 
aber auch nach Jahrep Risse. Da dieser Dam- 
marlack nnd der Kopallack gleiche Liisyngsrnittel haben, 
80 lassen sie sich auch in allen Verhiiltnissen zusam- 
menmischen, und man kann daher den Dammarlack, 
ohne ihn sehr cu vertheuern, noch haltbarer und brauch- 
barer machen, wenn man zu zwei bis drei Theilen deg- 
selben einen Theil Kopallack mischt. Er bleibt dann 
immer noch billig genug um zum Ueberstreichen grii- 
fsem Gegenstbde als Stubenthuren u. d. gl. verwendet 
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werden 5n kiinneo, und lafst d a m  in dieser Mischung 
nichta zu wiinschen ubrig. 
Es scheint vielen Technikern noch nicht hinllnglich 
bekannt zu sein, wie sie verfahren miissen, um einen schii- 
nen weifsbleibenden Anstrich von Bleiweifsfarbe zu er- 
halten, namentlich bei Stubenthiiren, dieschiin weirs ein 
Zimmer doch aufserordentlich putzen. Wenn ich bier 
ein solches Verfahren kurn angebe, so miige es ent- 
schuldigt werden, da ich glaube, doch einigen dadurch 
zu nutzen. 
Bei dem ersten Anstrich von neuen Thiiren oder 
andern dergleichen Gegenstanden wende man Bleiweib 
an, das hinlanglich mit Mohniil- oder Leiniilfirnirs ab- 
gerieben und verdiinnt worden ist, urn dadurch einen 
haltbaren Grund zu legen. Zu  dem zweiten und dritten 
Anstrich nahme man aber nicht mehr Firnifs als unum- 
glnglich niithig ist, urn das Bleiweifs damit abzureiben, 
verdiinne die Farbe dann aber mit so vie1 Terpentiniil, 
als zum Aufstreichen erforderlich ist, Denn das Gelb- 
werden des Anstriches wird nur durch denFirnirs her- 
beigefiihrt, der so vie1 als miiglich bei dem srsten An- 
strich vermieden werden mufs, und dieses Gelbwerden 
erfolgt urn so schneller und in einem um so hiihern 
Grade, jemehr das direkte Licht fehlt. W o  Bleiweifs 
zu erhalten ist, das auf einer Maschine mit Mohniil ge- 
rieben worden ist, hat man nur niithig dieses zu neh- 
men, nnd bei dem letzten Anstrich, ohne Zusatz von 
Firnil's, binlanglich mit Terpentiniil zu verdiinnen. 1st 
auf diese Weise der Anstrich vollendet und gehiirig 
trocben, so mufs er nun mit Dammarlack oder einer 
Mischung von drei Theilee Dammar- und einem Theil KO- 
pallack, Gweimal uberstrichen werden, woranf er schiin 
weirs und glanzend erscheint, und Jahre lang so bleibt, -
